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T l'Ombone Chorr 
Stephen Parsons, drredor 
Trio for Two Oboes and English Hom, Op. 87 
Allegro 
Grand Canyon Octet 
Allegro maetoso 
Ca,anc:h,c:, AnJe-rson, oboe 
CGll'Oline W 4ci,lak, oboe 
[mil4 Portne,o, [ngli,h 1--1.:,,.,, 
Judith Dick.,,.., coc:,ch 










Stephen Parson,, drredor 
I 


















Ludwig van Beethoven 
(1870-1828) I 
I 






















Essay for Six Trumpets (1962) 














Jason T a4lor 
Amlj Gil-reGti:h, Coach 
Rob Roy McGregor 
Luigi Zaninelli 
Nous somme, Seulement Dans 11 · Pou-r le Sextuor 
K-risti Benedick 
[livi Varaa 
Leigh Ann Singe,o 
Meaan Lomonof 
Ch-rist.. Ruesink 
St..ce4 Lu,k . 
Kim Ri,inge-r, coc:,ch 
Ain't Misbehavin' Fatts Waller 
( 1904-1943) 
arranged by Michael Forbes 
Allegretto 
[uphoniums: Anthon4 l--1e-rnande1, Michael McOe-rmoH 
Tubas: Ch-ris Vivio, G.,.;c Jar.Jan 





Michael Dick=, coc:,ch 
Ludwig Milde 
(1849-1913) 
Woodwind Quintet in E Minor, Op. 88 
A Brass Menargerie 
Lento 
Mollo Allegro ed Energico 
Pastoral , Op. 21 
Chrina Rui,ink. Flute 
Pat-rick McGuire, oboe 
Brian Bedding,. clarinet 
~ill"1'1.j Miller, b,moon 
Molly Nixon. ho,,n 
Kim Rising8'T', coach 
The Graduate Bra« Quintet 
Kelly 'Watkin,, trumpet 
fli,a Ctn'T'8n, trumpet 
Chri, Render, hOl'fl 
G-reg Oelich, trombone 
fric Jordan, tuba 
Joe Nei,ler. coc,ch 
Stephonie Moraan, Flute 
Megan +=ranch, oboe 
Mark lwimk;, clarinet 
1 Amy Zordan, ba,mon 
Hmndon ~elem, horn 
Peggy Dee<, coc,ch 
I I 
Anton Reicha .1 ( 1770- 1836) I 
'I I 
I I 
John Cheetham I 












Sextuor Francis Poulenc 
Allegro vivace ( 1899-1963) 
K-rtrtof Kovacs, piano 
f livi Varga, Flute 
Stephen Om-ling, clarinet 
~eather Broyle,, oboe 
bn Click. ba«oon 
S"""" Giovanelli, hOl'fl 
Micheal O;cker, coach 
Colches.ter Fantasy (1987) Eric Ewazen 
The Rose and Crown (born 1954) 
The Marquis of Granby 
Madrigal Bra« 1 
Ryan flliot, b,;,mpet 
Dan ~ile,, trumpet 
John ~amen, hOl'fl 
Michael B;ngham, trombon~ 
Ch,,;, Vivio, tuba 
Amy Gilreath, coach 






Michael O;cker, coach 
Suite from the Monteregian Hills Morley Calvert 
March (1928-1991) 
Bra« Quintet 
Kyle Berem, trumpet 
Ju<tin Swnford .. ~mpet 
Kimberly King, hOl'fl 
Kelly R 'Wolf, trombone 
Clint Meyer, tuba 
Stephen PCIT'Son<, diredor 
Quartet in D Minor 
Finale 
Music for Eight Trumpets 
I. for a celebration 
2. dream/fantasy 
3. "cheeky" 
'W ack4 Q uartack4 
Sall4 J=,.iedrich 
J eHica Maple 
RanJ4 Pollok 
Ch,.,; ,bna Quat,.,;ni 
Pe,H34 Dee,, coach 
















Jason T "41°" 
k:e114 'W "tkin.-
Am4 (;J,,.,ath, coach 
Jour d'ete a la Montagne for Four Flutes 
Pastorale 





flivi V GIT'9", coach 
II 
Franz Sc hubert 
( 1797-1828) 
I 
I 
Gregory Danner 
1: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Eugene Bozza 
(1905-1991) I 
I 
